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第一部分  养老保险基金概述 
















的覆盖范围应该是全体劳动者，到 2000 年 7 月底，全国养老保险覆盖人数已
达 1.3 亿人，全国企业离退休人员养老金社会化人数已达 1981 万人，到 1999

































































































































































































老保险社会统筹基金滚存结余 947 亿元。 



























顿阶段。截止到 2000 年底，全国农村参加养老保险的人数为 6172 万人，农
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年份 基金收入（万元） 基金支出（万元） 累计结余（万元） 
1989 1467469 1188292 679899 
1990 1788178 1493363 978760 
1991 2157084 1730714 1440688 
1992 3657660 3219145 2200683 
1993 5035402 4706303 2585889 
1994 7074245 6610902 3047662 
1995 9500507 8476087 4298338 
1996 11717639 10318689 5785604 
1997 13379100 12513300 6828500 
1998 14590000 15116000 6116000 













































保险费的比例 1997 年不得低于本人缴费工资的 4%，1998 年起每两年提高一
个百分点， 终达到本人缴费工资的 8%；按规定将本人缴费工资的 11%为职
工建立基本养老保险个人账户，个人缴费全部记入，其余部分企业缴费中划
入，且随着个人缴费比例的提高，企业划入的部分要逐步降到 3%。        
见表 1-3-1 如下： 
表 1-3-1：基本养老保险的缴款方式 
 
第       社会统筹基金       （企业缴款的 20% - 存入员工个人账户 ） 
一 
支 
柱      缴款率 11%逐渐升至 17%                 缴款率 9%逐渐降至 3% 
 
第      个人账户基金        （企业缴款  +   个人缴款） = 11% 
二 
支 
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